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1 バートランド・ラッセル：イギリスの哲学者。1950 年にノーベル文学賞を受賞。 


























第 1 章 まどろみの開示 
 
 







































































































             






























図 5 土佐光吉「源氏物語手鑑 須磨（一）」
19,8×26,1cm 和泉市久保惣記念美術館 






















   







12 山田聖子『教養としての「芸術」入門』幻冬舎、2018 年、5 頁 
13 葛飾北斎（1760-1849 年）が発行した絵手本。スケッチ画集。 
14 稲垣進一『図説 浮世絵入門』河出書房出版、1990 年、4頁 
15 小林忠『【カラー版】浮世絵の歴史』美術出版社、1998 年 
16 注 15 文献、3 頁 















図 8 喜多川歌麿「歌撰恋之部 物思恋」大判錦絵 
1792～93 年 ギメ美術館 
 
18 小林忠『【カラー版】浮世絵の歴史』美術出版社、1998年、4 頁 







































図 9 ジョージ・フレデリック・ワッツ「希望」1885 年 テート・ギャラリー 
 
 


























23 キャサリン・ディーン著、富田章訳『クリムト』西村書店、2002 年、102 頁 































2016 年 182 頁 
26 18 世紀末から 19 世紀前半にヨーロッパでおこった自我を尊重し感受性などを表現する精神運動。 
古典主義と対を成す。 
27 19 世紀末から 20 世紀初頭に、フランスやヨーロッパ諸国でおこった芸術上の思潮。シンボリズム。 





























































図 14 菱田春草「王昭君」168,0×370,0cm 1902 年 善宝寺
 
38 古田亮「朦朧体」『生誕 150年記念 岡倉天心 近代美術の師』平凡社、2013 年 
39 佐藤道信「朦朧体論」国華 1234、国華社、1998 年 8 月 













      
図 15 竹久夢二「晩春」33×22,8cm 1926 年  図 16 竹久夢二「女十題 産衣」39,5×29,5cm 











41 河村幸次郎「ごあいさつ」『河村コレクション 竹久夢二』グラナダ、2001 年 
42 小倉忠夫「竹久夢二の芸術」『大正ロマンの抒情画家 竹久夢二の世界』茨城県天心記念美術館、 
2000 年 
























44 鴨居玲(1928∼1985):洋画家。石川県金沢市生まれ。1985 年に自宅で排ガスにより自殺。 
45 前多武志「生死を象る作品の礎」『没後 30 年 鴨居玲展―踊り候え―』石川県立美術館 
日動出版 2015 年 114 頁 
46 久米淳之「《赤の自画像》をめぐって」『没後 30 年 鴨居玲展―踊り候え―』石川県立美術館 




































図 18 島田沙菜美「それでもあなたを愛してる」 






第 2 章 まどろみの行方 
 
 



















    






























































          
図 22 武内直子「美少女戦士セーラームーン」  図 23 CLAMP「魔法騎士レイアース」 
 
52 武内直子『セーラー服美少女戦士セーラームーン』講談社、1992 年、漫画本表紙 

























































54 安藤貞雄訳『ラッセル幸福論』岩波書店 1991 年 
55 北村安樹子「地域の公園環境と子どもの外遊び―小学生以下の子どもの外遊び空間の実態―」 





















   
図 25 インターネット利用機器の状況（個人）      図 26 主な情報通信機器の保有状況（世帯） 









58 総務省『平成 29 年通信利用動向調査の結果』2018 年 
59 メディア美学者。電子メディアにおけるポストモダン美学を研究。 
60 武邑光裕『デジタル・ジャパネスク マルチメディア社会の感性革命』NTT 出版 1996 年 47 頁 





































62 武邑光裕『デジタル・ジャパネスク マルチメディア社会の感性革命』NTT 出版 1996 年 58 頁 
63 谷垣暁美「あとがき」アーシュラ・K・ル＝グウィン著、谷垣暁美訳『いまファンタジーにできる 




歴史の中の非現実 ― 庭園 
 
図 27 島田沙菜美「garden」紙本彩色 112,0×162,0cm 2012 年 
 
















64 吉井有子、鈴木誠著『浄土庭園の形態的特徴に関する考察(平成 13 年度日本造園学会研究発表 
論文集)』19 日本造園学会 2001 年、409 頁 
65 白幡洋三郎『「作庭記」と日本の庭園』思文閣出版、2014年 






     


























































































































   
図 31 村上裕二「ウルトラマン対ウルトラセブン」   図 32 村上裕二「ぼくらのために」 











































































図 35 感覚遮断実験の様子 











75 化学の謎検証委員会『封印された化学実験』彩図社、2016 年、46 頁 
76 注 75 文献 
77 マイケル・コーバリス著、鍛原多惠子訳、『意識と無意識のあいだ「ぼんやり」したとき 
脳で起きていること』講談社、2015 年、78-79 頁 
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第 3 章 まどろみの世界 
 





























































   




















































図 40 狩野永徳「洛中洛外図屏風 上杉本」紙本金地着色 


























   






























図 44 島田沙菜美「生々流転」部分 
 
 



























図 48 島田沙菜美「そして世界は産声をあげた」紙本彩色 181,8×227,3cm 2016 年 
 













































































































図 53 枯れ葉（作品部分） 
 
 










































図 57 島田沙菜美「Happy Birthday」紙本彩色 145.5cm×145,5cm 2018 年 
 




























































河出書房新社 2011 年 
・Wood Burn “The Pathology of Boredom”SCIENTIFIC AMERICAN 1956 
・稲垣進一 『図説 浮世絵入門』河出書房出版 1990年 
・上村松園 『上村松園全随筆集 青眉抄・青眉抄その後』求龍堂 2010年 
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天心記念美術館 2000年 
・化学の謎検証委員会 『封印された化学実験』彩図社 2016年 
・キャサリン・ディーン 『クリムト』富田章訳 西村書店 2002年 
・河村幸次郎 「ごあいさつ」『河村コレクション 竹久夢二』図録 株式会社グラナダ
2001年 
・北村安樹子 「地域の公園環境と子どもの外遊び―小学生以下の子どもの外遊び空間の 
実態―」Life design report192 2009年 
・久米淳之 「《赤の自画像》をめぐって」『没後 30年 鴨居玲展―踊り候え―』図録 
石川県立美術館 日動出版 2015年 
・小林忠 『【カラー版】浮世絵の歴史』美術出版社、1998年 
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・西村公朝 『よくわかる仏像の見方 大和路の仏たち』小学館 1999年 
・日高薫 『日本美術のことば案内』小学館 2003年 
・平島正郎、菅野昭正、高階秀爾 『徹底討議 19世紀の文学・芸術』青土社 1975年 
・バートランド・ラッセル 『ラッセル幸福論』安藤貞雄訳 岩波書店 1991 年 
・古田亮 「朦朧体」『生誕 150年記念 岡倉天心 近代美術の師』平凡社 2013 年 
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・前多武志 「生死を象る作品の礎」『没後 30年 鴨居玲展―踊り候え―』図録 石川県立 
美術館 日動出版 2015年 
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・前田英樹 『絵画の二十世紀 マチスからジャコメッティまで』日本放送出版協会 
2004年 
・土屋文明編『子規歌集』岩波文庫 1986年 
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河出書房新社 2016年 







図 3  西村公朝 『よくわかる仏像の見方 大和路の仏たち』小学館 1999年 
図 4  薬師寺公子 『写真・図解 日本の仏像 この 1冊ですべてがわかる！』 
西東社 2016年 
図 5  田口榮一監修、稲本万里子、木村朗子、龍澤彩執筆『すぐわかる源氏物語の絵画』 
東京美術 2009年 
図 6  『特別展 名作誕生 つながる日本美術』2018年 
図 7  永田生慈監修『北斎漫画 一』岩崎美術社 1986年 
図 8  小林忠『【カラー版】浮世絵の歴史』美術出版社 1998年 
図 9  高階秀爾『岩波美術館〔新装版〕テーマ館 第 11室』岩波書店 2004年 
図 11 キャサリン・ディーン著、富田章訳『クリムト』西村書店 2002年 
図 12 美術出版社発表資料 『美術手帖 3 月号 ラファエル前派 19 世紀イギリスの美術革
命』2014年 https://www.bijutsu.press/books/1633/ 
図 13・14 『生誕 150年記念 岡倉天心 近代美術の師』古田亮監修 平凡社 2013年 
図 15 『大正ロマンの抒情画家 竹久夢二の世界』茨城県天心記念美術館 2000 年 
図 16 『漂白する心 竹久夢二追想展』図録 郡山市立美術館ほか 2003年 
図 17 『没後 30年 鴨居玲展―踊り候え―』石川県立美術館 日動出版 2015 年 
図 19 『まっぷるマガジン 三重』昭文社 2017年 
図 20 松平乘昌『図説 伊勢神宮』河出書房新社 2008年 
図 22 武内直子『セーラー服美少女戦士セーラームーン』講談社 1992年 
図 23 CLAMP『魔法騎士レイアース』講談社 1993年 
図 25・26 総務省通信利用動向調査報道発表資料『平成 29年通信利用動向調査の結果』 
2018年 http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/statistics/statistics05a.html 
図 28 福山敏男 『日本の美術９ 平等院と中尊寺』平凡社 1964年 
図 29 NHK「美の壺」制作班 『NHK美の壺 枯山水』大日本印刷 2008年 
図 30 『東京ディズニーシー完全ガイド 2019－2020』講談社 2015年 
図 31・32 『村上裕二画集―ウルトラマンの世界』求龍堂 2012年 
図 33 『松井冬子展』横浜美術館、2011年 
図 35 Wood Burn “The Pathology of Boredom”SCIENTIFIC AMERICAN 1956 
図 38 ヘルガ・ガルラー作、矢川澄子訳『まっくろネリノ』偕成社 1973年 
図 40 『特別展 京都―洛中洛外図と障壁画の美』図録 日本テレビ放送網 2013年 
図 41 『プライスコレクション 若冲と江戸絵画』日本経済新聞社 2006年 
